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クローデル、関西大学関係略史
1864 カミーユ・クローデル誕生
1868 ポール・クローデル誕生
1884 宮島綱男誕生
1886 服部嘉香誕生
1889 フランス人法律家ボアソナード来学
1890 クローデル外交官試験に首席で合格
1894  リヒャルト・クーデンホーフ＝カレル
ギー誕生
1913 宮島　早稲田大学教授
1914‒18 第一次世界大戦
1917  「早稲田騒動」により宮島　早稲田大
学教授罷免
1917 服部　早稲田大学講師辞任
1917 「早稲田騒動」収束
1921 岩崎卯一教授就任
1921 宮島　関西大学教授就任
1921 服部　関西大学講師就任
1921 リヒャルトのパン・ヨーロッパ運動開始
1921 クローデル駐日大使赴任
1922 山岡順太郎関西大学総理事就任
1922 宮島　関西大学専務理事就任
1922 クローデル関西大学にて講演
1922 関西大学新大学令にて昇格
1922 アインシュタイン来日
1923 山岡　学長兼務
1923 関西大学学歌制定
1924 関西大学専門部文学科設置
1925 服部　関西大学教授辞任
1926 河盛好蔵関西大学講師就任
1927 関西日仏学館設置
1927 クローデル、アメリカ駐在大使へ転任
1927 宮島　関西大学専務理事・教授辞任
1928 河盛　関西大学講師辞任
1935 クローデル外交官退任
1941‒45 太平洋戦争
1943 カミーユ死去
1944 ロマン・ロラン死去
1947 岩崎卯一関西大学学長就任
1947 宮島　関西大学理事就任
1948 宮島　関西大学理事長就任
1949 日本「ロマン・ロラン友の会」設置
1951  クローデルのメッセージ「関西大学の
学生諸君に」
1952 宮島　排斥運動
1952 久井忠雄関西大学専務理事就任
1955 クローデル死去
1963 久井　理事長就任
1965 宮島　死去
1975 服部　死去
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四ツ橋文楽座外観と内部・正面から見た客席。850人収容、貴賓室も備えていたが、
1926年に焼失してしまった。（写真は、宮島の「文楽人形芝居の研究」より）
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カミーユの彫刻と晩年のクローデル
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ブラング城のクローデル
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